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布什在 1992 年对台出售 150 架 F-16 战斗机。此
外，国会于 1996 年 3 月又通过了《国务院对外关系
授权法案》，该法案正式将美国的国内法《与台湾
关系法》的效力置于中美两国在 1982 年签署的


















































而到了 4 月 9 日的成立之日，则增加到了 85 名，7
月 23 日则进一步增加至 114 人。[11]在 2007 年的第
110 届国会众议院中有 157 位议员加入，参议院中































“欢迎台湾‘总统’陈水扁于 2003 年 10 月 31 日到
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